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Pendahuluan. Anemia merupakan suatu keadaan rendahnya kadar Hb dalam 
darah. Selain disebabkan oleh defisiensi zat besi, dapat juga disebabkan oleh 
defisiensi berbagai zat gizi seperti asam folat, protein, vitamin A dan vitamin B12. 
Dampak dari anemia dapat mengakibatkan status gizi menjadi tidak normal, prestasi 
belajar menurun, aktivitas fisik berkurang dan daya tahan tubuh terhadap penyakit 
menjadi rendah. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kejadian anemia 
dengan indeks massa tubuh dan prestasi belajar pada siswi kelas XI di SMA Negeri 
2 Sukoharjo. 
Metode Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional 
dengan menggunakan pendekatan cross sectional dan teknik sampling yang 
digunakan adalah simple random sampling. Nilai kadar Hb didapat pemeriksaaan Hb 
dengan metode Cyanmethemoglobin, data IMT diperoleh dengan pengukuran 
antropometri BB dan TB serta nilai prestasi belajar didapat dari rata-rata nilai 
Ulangan Tengah Semester Gasal tahun 2011. Analisis data dengan menggunakan 
korelasi pearson product moment 
Hasil. Kadar Hb normal 50,9%, nilai IMT rendah 62,3% dan nilai prestasi belajar 
baik 67,9%. Hasil uji korelasi kejadian anemia dengan IMT diperoleh nilai p>0,05. 
Hasil uji korelasi kejadian anemia dengan prestasi belajar diperoleh nilai p>0,05. 
Kesimpulan. Tidak ada hubungan antara kejadian anemia dengan IMT. Tidak ada 
hubungan antara kejadian anemia dengan prestasi belajar. 
Saran. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang hubungan anemia dengan IMT 
dan prestasi belajar, agar prevalensi anemia pada remaja khususnya remaja putri 
bisa dikendalikan. 
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THE ASSOCIATIONS BETWEEN INCEDENCE OF ANEMIA WITH BODY MASS 
INDEKS AND LEARNING ACHIEVEMENT ON ADOLESCENT GIRLS XI CLASS AT 
STATE SENIOR HIGH SCHOOL 2 OF SUKOHARJO. 
 
 
Background. Anemia is a condition of low levels of hemoglobin in the blood. Beside 
caused by iron deficiency, can also be caused by a deficiency of various nutrients 
such as folic acid, protein, vitamin A, and vitamin B12. The impact of anemia can 
result in abnormal nutritional status, decreased learning achievement, reduced 
physical activity and body resistance to desease is low. 
Purpose. This research aim to determine the association between incidence of 
anemia with body mass indeks and learning achievement on adolescent girls XI 
class at State Senior High School 2 of Sukoharjo. 
Research Metode. Type of the research is an observational research using cross-
sectional approach and the sampling technique used simple random sampling. Hb 
values obtained by the method of Cyanmethemooglobin, BMI data obtained with 
antropometric measurements of BB and TB, and the values of learning achievement 
obtained from the average value of the middle semester test scores in 2011. The 
data analysis using pearson product moment. 
Result. Hb levels normal 50,9%, low BMI values 62,3%, and the values of learning 
achievement normal 67,9%. The results correlation incidence of anemia with BMI 
values obtained value p > 0,05. The results correlation incidence of anemia with 
learning achievement obtained value p > 0,05.   
Conclusion. There are not association between the incidence of anemia with BMI. 
There is not a relationship between the incidence of anemia with learning 
achievement. 
Advice. Need to do more research on the relationship of anemia with BMI and 
learning achievement that the prevalence of anemia in adolescent girls in particular 
can be controlled. 
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